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te descontadas en los años 1967 y .1968, por el imp.nto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal.
na 836.
Ley 6/1970, de .1 1 abril, sobre protección del tráfico
marítimo internacional. Páginas 83() y 837.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
/Jujuy di' ////idr/i/r..1.
a M. número 237/70 por la que se redil-le:1, en (.1 sentido
(me se in( 1ica, la ()rden M inist erial Mimen) 5.427, de
/ di( lemnie 1966.—Página
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Controlo( ion (le personal civil no funcionario.
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tratación, con carácter eventual, de doña María del
('aritien Vázquez Moro.—Página 839.
Resolución número 603/70 por la que se dispone la con
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Alo7Pilizari($11.
Resolución número 429/70 por 1;1 (pie se dispone la mo
vilización del Teniente de la Hscala de Complemento(h infante' ia de Marina don Pafael Miralles Torres.—
l'ágina 810.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AS! M 1 LADOS
Bajas.
M número 238/70 (D) por la que se dispone la baja
(11 la Aiinadj del Brigada 151,1isico de pi Miura clase don
Vicente Vern(Indez Uodriguez. Página 840.
TROPA
Con/in:101(17m en el m'rvi•io.
Resolución número 431/70 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, al Mítsico de tercera clase José BacigalupeSei 1ano.----Página 840.
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re
1'1'st:tarjo por cuenta de /a 1 hiciemiii.
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LE Y 3/ 1 970, de 4 de abril, por la (pre se concede un erMito extrao-rdinario al Alinislerio Ma
rina., de 1 5.367.202 pesetas, con destino a devolver a personal subalterno del l_)epartamento can
tidades indebidamente descontudas en los años 1967 y 1968 por el 1111110(w/o sobre los Rendi
lniento.s- del Trabajo Personal.
Aplicado el Impuesto sobre los Rendimientos (1(.1 Trabajo Personal :L I() (11.ve1l;_,», (le los zdios mil no
vecientos sesenta y siete y mil novecientos sesenta y odio (le determinad() personal (h. la 11aestranza de la
Armada, a extinguir, resulta que, conforme a lo dispuesto (11 la Ley dieciocho/mil novecientos sesenta y
siete, de ocho de abril, y 1)ecret()-1,ev dos/mil novecientos sesenta y ocho, (le dieciocho de enero, no es
procedente el descuento por el citad() C()Ileept0 1111p0Siti‘'() pradiCad() S()11re 10s ilabcr('S de los referidos fun
cionarios.
Con el fin de devolver a los inter( :idos los ingresos indebidos que por la circunstancia expuesta se ha
originado, sin acudir a la tramitación (h. los numerosos expedientes que para ello hubiera sido preciso, el
Ilinisterio de Marina la solicitad() (..dxaordinario, por la suma (le todos, (lile ha obtenido. dictamen
favorable de la Dirección General (1(.1
'
1 r y Presupuestos y de conformidad del Consejo (le 1_4:stado,
En su virtud, y de conformidad con la 1,eV aprOba(la .1)01. las Cortes V.sp:Iii(11:1.,, (.11 sancionar:
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario (le quince millon(-, trescientas sesenta y
te mil doscientas dos pesetas, aplicado ¿II Presupuesto en vigor (le la sec(sión (iiiimse, "Ministerio de Mari
na"; servicio cero dos, "Departamento de Personal"; capítulo "1:ennineraciones (le per„olial"; ar
tículo doce, "Otras remuneraciones"; concepto ciento veintiocho, -111(lemiii/aciones"; siibconcepto adicio
nal, con destin() a des,rolver a ()iiciales de Arseliale, Nlecánicon(inumr(H, Peones y
( )1)renr, de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, cantidades descontadas iii(lebi(lainente por el Impuesto sobre 1(1‘,
Rendimientos (le) Trabajo 11-s0n:11 durante el periodo de tiempo comprendido entre (.1 inio (le enero (le mil
novecientos sesenta y siete y treinta y lino (le diciembre (le 11111 novecientos s'es('nta Y()clic).
Artículo segundo.---.1411 itllJ)()11( t (I11( 111(11C10111(1() Crédii() CX11-.1()rdillari() S(' (11 1:i
forma determinada por (.1 artíctil() cuarenta y uno (le 1;1 vigente Ley de Administraci(511 y Coniabilidad
la Hacienda Públi('a.
1)ada en (.1 Palacio de 141 Pardo a cuatro de tbril de mil imveciellios sele111:1•




(1)(.1 (). del Estado núm. 82, p(lg. 5.357.)
LEY 6/1970, (le 4 de abril, sobre proterrir,n un Inífico marítimo internacional.
cooperac.ón económica y comercial entre los país(•-, (lado Hitos (.11 1(r; :tilos, reduciendo
o eliminando proteccionismos y ru iriccione.„ (pie difictilhbati (.1 intercand,i() r()111(.1-(slal,
cílitar sensiblemente el desarrollo y la prosperidad en gr:In Ha te del mundo.
A pesar de los avances obtenidos gracias a la colaboración entre lo., países miembro:, de
las oit.;:liti/.1
ciories mternaci(males competentes, (.11 los tiempos se ha venid() dejando sentir en (.1 intitulo 111.111
timo la repercusión c-ausada por (.1 progresivo desarrollo (le cierias
cwitrarias a ja liberiad (Id (11
mercio, así como por la intioducción de determinadas que
atentan contra los 1,riticipio:,
nientales (1(1 transporte marítimo interna(•ional.
Para el transporte marítimo espariol resulta de vital importancia evitar (11:11(iniera
(le las practicas ',In
teriormente a111d1d2s, dado que nuestro intercambio comercial con (.1 exterior se efectUa eii
1111 liovellla y'
cinco por cielito por vía marítima, y, por tanto, son
fáciles de prever los graves perjílicios que se cansa
rían a nuestros ililerescs navieros :11 11111.oin sti
el mismo. FA, emisectiencia,
resulta (le evidente necesidad establecer tinas medidas que garanticen (.1 respeto
a 1)11("l ros intereses y e()11S
. .
tituyan, además, una :idvertencia para evitar en (.1 futuro cualquier
(le amenaza a los principio)
fundamentales (le la libertad del comercio marítimo.
1)e otro lado, hace precis() adoptar 11 postura adecuada para que los países extranjeros que
han est;t
Mecido, O CI1 ci fui tiro c.-;t11)1eze:111, itiudidas elicaminadw-, a controlar
o regular (.1 transporte. marítimo inter
nacional des(le bacia tales Estad(r.„ no puedan exigir a los iiiteremss pañol,,-,-; etitr(y,:i
(11'
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d()ctini(ntaci(')u comercial situada fuera del país que 1:1 reclama, o recabar ofi(-ialniente de ellos información
acerca de materias (itie por su naturaleza afecten a la-; compeiltivas de las kinpreszts.
1411i existe!' antecedentes legales sulicientes de ol den arancelario para poner en práctica fórnittlas
(le este tipo que contrarresten los efccios perjudiciales a que ntiest•o', productos o nv.(lios (le transp()rte
puedan Ser pOr la aidicaci(')Ii uledidas 111111;11er;l1e:, desf;1\'()1.:1111e, Vira a(111(11()S. Sin embargo, no
pal'e(se (111( dcha ('1' (le l'Sie C:111Letel" C1111111O ¿L Seg1111-, i(1(1:1 VUZ (Ille la CIACS1 1()11 plante;Ida es mas am
plia (H. 1:1 1)111:1111(111earzilice1;11*, re(s(),,,i(1:1 (.11 (.1 apartado (s) ariírtil() (..x1() (le 1:1 vIgente 1 ,ey Arance1:L
H:1, ;II (...[a] ii() sOlo (.1 dan() que se cati,-:1 a los ser\ ic•i() marítimos nacionales, sino (.1 futuro (lel
collierci() imaríti111(-) illie1nari()11:11, v, lo) (Ille eS más grave, 1;ts bases comerciales en (itie debe descansar el
transporte 1n1,11 Io.
Kit consecuencia,Y t la luz (1(.1 principio (1e (ine perjuicio (le la reniabilidad de la explotación, (.1
C()Ste (lel ILIIIH1)()Fie 111:11'11 1111() (l(1' Fe.`111111. 1(1 111aS 11()1111e, 111('VCed a la pal'1leiVIC1(')11 lihn' V ablert¿L
l(IdaS laS l'1111/ITSIIS Intel l'.'a(laS (11 ir,11:11(1ad (I(' CO11(1.1(.1()11(' (1( CO1111)(le1lela, Se eS1.1111:1 necesario disponer
de una I ,ey que, ajustandose TI momento a 1:r; del 1)erecho Internacional vigente, respete los
comp•omkos contraídos al rcpecto y aulorice para adopiar, cuando lo considete iii(1isi)ens¿t
He, las medidas :1deci1:1(1:1,-, p:tri defender 1:1 ilece,aria lil.ertad del t‘omercio nlarítimo y, por ende, nuestros
111(1.(,,es navien),
11;11 ii virtud, v (le co1Iiortnid:1(1 Id 1 4ev aprobada por la:, (:ortes 14:s1añola.,, vengo en sancionar :
Aiticulo primero. A los efectos de esta Tiey, (.1 14:' tad() e:pañol declara (lite sus transportes maritimos
(()Iiiintiarán rtendoe pur el principio Y 1()s 11s)S de libre c()IIrtureilci;i que presiden (.1 oinvrei() 111111-
lim() inlerwul()11;11.
ArIíciil;-,49111(1(). - rilaii(1() los bliques ;11):Iiider:1(1,r, (1) wl() :11 sc'rvici() i•iif er('ses es
paii()1(..i; (1 (.1 trallp()rie (1(. ineicanciw-, y pasajeros re:dizado o a realir.H por :1(111(11o,, sean objeto por parte
de otro li:sta(lo de ined*Plas contrarias a los p1 incipiw-, de libre complencia, podr:"i l (;ohierno español apli
, con cal acler recíproco.
lercero. Cii;111(b) por oiro !listado ‘,e :1(1,1p1(.11 111e1 () :1(11)1i1:111 prírtiCas (111e ;11(1111(11 a la
liheria(1 O a laS haS('S en (111e 11111(1:111P111:1(1 l'a1H)(i1.1(' Illarít•111111 illier11:1Ci()11:11, 1/(1(111 ( ;0-
hi(1-11) ('SP11l()1, a P1O1111(H:1 (1(.1 l() de L(11»l'I'l:1(1, ('SaS aC111aelO11('S V al diCar
Li (111e ITS1111(11 111(IS :1(1(111.1(1;1.1- a la (1(4e11:-.:1 (I(' 10S 1111('1('‘ ILiv1•(.1*()s
Allíe111() (1111^1O, 1'1 1111Sie1.111 (I(' Colllerrio ii(1(11*:"1 111 (11111/.11- a 1()(1a per-H11:1 rrira (le llaCi011alidad
VII-1(11;1 , 1•(":1(1e111(' y a laS ('SparlO1:1:-.) (lediCadiH a la', aCii\'1(1:1(11'




(11)( raCi()11('S realiZa(laS I Ilera d('1 (Hh. nislante. 1!9111 pronihicion pod11 rol-mili:irse respecto a las
.,ociedarles extranjeras (111. (te' (.1 I en r,,,1)111-1, acerca de las actividades cine realicen en nuestro país, cuan -
(lo la informaci('m excedd de los por 11sos y convenios internacional uees, v pda implicar• . .
perjuicio para lo., intrrrses navier(), Hino1(-H •
,\1 líenlo (111in1(). -1 ,as infraccione,, a lo (1.11)11(-1() en (.1 :111 1(111( ) 1)1-l'eCCkllte serin sancionadas con mili
las (1(. vei111•Irinc() iiii1 (plinienl:ts mil peseld-,.
Lorresimnille ;II (.()Inerci() 1;1 mulla , 11.P,1:1 1:1 cuati1í:1 (1(),ri•n1as cincuen
ta mil pesetas, y al Consejo (le Ministros desde dicha cnantía -4:1 el J'Imite nu'lxiilio (--,tablycido en el pa
rra l'o ;ulterior.
1,as sancione,,, imptiestw-, por el Ministro (le Comercio -er:"til reunruildes (11 SI'lprlea ante C011StiO deMilliSirOS ( 11 Li r()1111:1 V i("1.111illOS 11:11)1(1.1(1OS l'II la 1 ,ey (Ir l'r(ase(limieuto
Las re‘ olticiont..,; del Con‘;(..jo1,`, liiIi1lS ponen fin a la vía gu nlieiativa.
Articulo s(•Jo. )11e(1:t facultad() el Nlinisiro (le (:olticrrio 1111-.1 dictar la,.; normas necesarias desarr()-110 y ciimplimieillo de et,t:i 1,ev.
I >a(l:, en (.1 Palacio de 1411 l'ardo a ctiair(-) 1b aliri1 th.ti III novecil.111(1,, seIenta.
F.1 Presidente de 1;14, (*()rtes,
ALEJANI)I()RnI)InCityli7 VALCARCHI,
y N vimi:p A
lisl■,\NCISC( FRANCO
1:, (). Loario m'In]. p:íg. 5.3b7,)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 237/70.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se rectifica la
Orden Ministerial número 5.427/66, de fecha 7 de
diciembre de 1966, en el sentido de que donde
dice: gabarra gaviete G. G.-15, debe decir: gabarra
G-15.





Reconocimientos psicofísicos.—Rrincorporac i() 1
a situación de "actividad".
Resolución núm. 1/70, de la DirecciOu dc Sani
dad de la Armada.—E1 artículo 13 del Decreto
número 49/69, que regula los reconocimiento,
psicofísicos periódicos y no peri()(licos, fut.
arrollado por Resolución número 1/69 (D. O. nú
meros 290 y 297) de la Dirección de Sanidad.
La citada Resolución dispotie en su punto 2.)
(«Desarrollo») los trámites necesarios para lle
var a efecto los reconocimientos, y dedica el pini
to 2,2.) a los no periódicos.
Con el fin de agilizar la resolución de los expe
dientes en solicitud de reincorporación a la si
tuación de «actividad», se considera necesario) (lar
nueva redacción a todo el punto 2,2.) para intro
ducir la nueva norma.
En su consecuencia, y con la conformidad del
Almirante Jefe del Departamento de Personal, se
modifica lit Resolución número 1/69 de la Di
rección de Sanidad de la Armada (D. o. núme
ros 290 y 297), en el sentido de que el aparta
do 2,2, punto 2 quedará redactado como sigile:
2,2. Con respecto a los aludidos en el pun
to 1.2., el Departamento de Personal confeccio
nará en los primeros meses de cada año natural
relaciones en las que se integrará el personal que
tenga probabilidad de entrar en clasificación. I4,s
tas relaciones serán remitidas a las Autoridades
jurisdiccionales respectivas de quienes dependa
los comprendidos.
A la presentación de la solicitud de vuelta a
la situación de «actividad» de los que se (mellen
ren en otra dkiinta, la Autoridad jurisdiccional
que la tramite dispondrá el reconocimiento, psi
cofísíco del mismo, de acuerdo con lo establecido
LXIII














Resolución núm. 428/70, de la jefatura del De
partamento de Personal. ---- Como consecuencia
de la vacante producida por el pase a la situa
ción de «retirado» del Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa don Carlos de la Huerta
y Gómez de Barreda, se promueve a su inme
diato .empleo, con las antigüedades y escalafona
miento que se indica y efectos adlministrativos
a partir de 1 del actual, a los Oficiales relacio
nado,-; a continuación, primeros que se, hallan
cumplidos de condiciones y hall sido declarados
«aptos» por la junta de Clasificación:
Teniente de Navío don Ignacio María Carrillo
Guerra.—Antigüedad de empleo: 27 die marzo de
1970.--Antigüedad de escalafonamiento: 11 de
agosto de 1968.-----Escalafonado entre los Capita
nes de Corbeta don Francisco López Rodríguez
y don Félix Paniagua Crespo.
Alférez de Navío don Vicefite Jiménez jover.
Antigüedad de empleo y escalafonamiento. 27 de
marzo de 1970. — Escalafonado a continuación
del Teniente de Navío don Pedro Barragán
'Madrid, 3 de abril de 1970.
T, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 604/70, de la Dirección de Re
clutainiento y Dotaciones.--Vm virtud de expe
. diente incoado al efecto, y accediendo a lo soli
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citado por el Auxiliar Administrativo Alfons()
N1ena de la Puente, en situación de «excedencia
voluntaria», se dispone sil reing-reso al servicio
activo, quedando destinado en la 14;scuela Naval
Militar, de acuerdo con lo dkpliesto en el último
páTrifo del artículo 1-5 de la Peglanientacióii
Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de (iclubre (I). O).
ro.s 217 252).
Madrid, 31 marzo de 1970.
VE )IRECTOR
DE R F,C1,(1TANI 1VN'Is0 Y 1)0TACIONES,
Enrique Amador I ranco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 601 /70, de la I >irecciOn de 1:e
('lutainiento y 1 )olaci( )i tes. Kit illt1(1 (le CXpe
die11 te incoado al efecto, y accediendo a lo soli
citado. por el Auxiliar Administrar' V( ) María del
Pilar Cenclán Vilela, de «exceden
.cia voluntaria», se dispone su reiireso al servicio
acti \ro, quedando destinada (.11 Icuela Naval
i r, (Pe ,¿tcuerd() con I() dispuesto en el (lit Mi()
párrafo del artículo 45 de la I■elanientación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por 1 )ecreto lió
mero ,..?.525/67, de'20 de octubre (1). ( ). núni.(h
ros 217 y 252).
Madrid, 31 de marzo de 1970.
14,14 I )1 REC'FOR





Resolución núm. 602/70, de la I )irección (e Re
('lutamiento y 1 )( )1 aci011eS. virl 11(1 eXpiC
diC111e incoad() al e iech ), y accediendo ;I lo soli
citado por el Especialista (11obilia(1()r) Francisco
Montalbítii Martínez, contratado por ()rden
m'unen) 721/G1, (le 3 de febrero (1)1Awlo
()vici Al, 1111111. 31), que 1)1(-d:i Slls (FV1('1 II (,1
Servici() Fréc111e() i1ecit'ir1d;t(1 y Plect1('olic;1
del 1 )eirarl M rí 1 int(), de Cartagena, ;-,e
pone Sl1 );ISe a la ';i1n;ie1(')11 «exCedenCia
'untarla», con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 45 de la 1:eglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario (i( 1i Administración
Militar, aprobada p( ir Decreto nuMero 2.525/67,
de 20 de octubre ( D. (). iit'uns. 247 y 252), y çii
Número 79.
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las condiciones que dicho precepto legal deter
111111:t.
Madrid, 31 die marzo de 1970.
i414 DIRECTOR




Contratachjn de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 600/70, de la 1)irecci(im de Re
clutitárniento.----A propuesta (lel Almirante j'elle
dei 'Departamento de Personal, y en virtud (le ex
pediente incoado al efecto, dispone la contra
tación, con carácter e vent 11;11 , por plazo de un
ano y 1;1 categoría profesional de Asistente So
cial (asimilada, a efectos económicos, a Ingeniero
Técnico), de doña María del Carmen -Vázquez
Moro, para prestar sus servicios en el citado De
partamento de Personal, con sujeción a la Regla
ment:ición de Trabajo del personal civil no fun
cionario, de la Administración Militar, aprobada
por Decrelo numero 2.525/67, de 20 de octubre
(D. 0. núnts. 247 y 252).
Esta Reolución surtirá efectos adiniiiHrati
vos a partir de la fecha de iniciación de presta
ción de servicios.
M¿tdrid, .3 de a bi il de 1970.
EL 1 )TRECTOR




Resolución núm. 603/70, de la 1)1rección de Re
(lutamiento v 1 )()1aCi()11(hs.- - A pr( )11(..-1 a del Co
mandante ( ;eneral de la 11ase Nayill de Canarias,
v en virtud (h, expediente incoado al efecto, se
dispone 1;1 colitrataci¿n, con carácter fij() y la ca
te:.;oría prol-e-,ional de ( )ficial segundo Ad 111111.1S
1r:111Vt), (1111-1:1 ConcepciOn 1)›ravo de Laguna
Yliranda, para prestar su ser v icios en 1I Coman
dancia ( ;cuera 1 de 1;1 citada Kis(' Naval, con su
jeci(')11 a la Regla 111(111aciOn (le Trabajo del per
sonal civil no funcionario die la Administración
klilitar, aprobada por I )ecreto numero 2.525 de
1967, de ..?0 de octubre ( I). ( ). nrinis. 247 y 952).
Esta 1:esolticiO11 -;iirt•in'i efectos admiliktrati
vos a partir del día 1 de marzo actual.
Nladrid, 31 de marzo de 1970.
1:\c111os. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
El, 1 )1 RECTOR
R ECLUTAM 11, NID DoTAcioNEs,
F.nrique Amador Franco
DE kINRINA Página 839.





Resolución núm. 429/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se dispone, en resolu
ción de lo solicitado por el interesado, 1;t movili
zación del Teniente de la Escala de Complemen
to de infantería de Nlarina don 1:afae1 \liralles
Torres, durante un peri(id() de seis meses, a par
tir del día 1 de mayo pr(")ximo, para prestar sus
servicios en la Agrupaciém Independiente (11,
adrid.
Madrid, 3 de abril de 1970.
EL A LNI I R ANTE
JEFE DEL DEPAR'IsANIEND) DE PERSONAL




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Bajas.
Orden Ministerial núm. 238/70 (D).--Por 1i;1--
ber sido declarado "apto" para ocupar plaza en las
Bandas de 1\lúsica del Cuerpo de la Guardia Civil,
por ()rdeii del Ministerio (lel li,j("Teito de fecha 25 de
febrero de 1970 (1). 0. m'un. 50), inserta en el 1)tARio
()FIciAt., DE '.\1AuINA número 71/70, se dispone la baja
en la Armada del Brigada Músico de pi imera clase
don Vicente Ferii;"Indez Podríguez.
Madrid, 3 deabril de 1970.
Por delegacii'm
VI, ALMIRANTE
I EFE DEL 1 )1..1)A lerAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres.
Sres. ...
Joaquín María: Pery Junquera
Tropa
(• 01111.111M-1.6n en SO/Vicio.
Resolución núm. 431/70, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal. Se concede la continuación
en el servicio, (1 1 los reenganches Tic (bxj)te,-an, al
personal de las P)andas de Música (le la Armada Ti(
1L COntilillaCirín < ulacjona
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1\fiísico de tercera clase.
José 1))acigalu1)e Serrano.---F.n cuarto reenganche,
por cuatro aii(.»„ (lelde 28 de abril de 1970.
Nladrid, 5 de abril de 1970.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO Mr, PERSOIZIAL,
Joaquín María Pery Itinquera
Excmos. Sres. ...
Sr(bs. ...
Resolución núm. 432/70, de la Jefatura del 1)e
1 rtamento de Personal. Sc concede la continuación
(.11 (1 servicio, en los reeganelies (pie se expresan, con
arreglo a lo dispuesto en (.1 :trtículo 2.° de la Ley nú
mero 145/64, de 16 (le dici(ml)re de 1064 (1). 01. nú
Hi(ro 237), que desartolla la I .ey anteriormente citada,
al siguiente personal (le Infantería (te Marina:
Cabos prinierw, 14:s1)ecialistas.
1 'eril:m(1w Bazán Leal: Pin (minto reenganche, por
tres I1IN, desde 27 de marzo de 1070.
Awi;e1 Zarza Castro.-En cuarto reenganche, por
tres ;ojos, desde 23, de marzo de 1970.
José .Leiva Melguizo.- 11I1 cuarto reenganche., por
tres anos, desde 24 de abril de l070.
Tomas Ferro Rodriwiez. I1ii tercer reenganche,
por tres años, desde 1 do abril de 1970.
Atilano Muiño Tenreiro.-11:11 tercer reenganche,
por tres años, desde 2 de abril de 1970.
José Pardo _Fern:;11(lez.-1.1,11 tercer reenganche, por
tres años, desde 4 de abril de 1970.
lliginio Lois Arenas.u.--En tercer reenganche, por
tres años, desde 8 (le abril (le 1970.
José [mis Amor Fernálidez.--En tercer reenganche,
por tres años, desde 9 de mavo de 1970.
redro Dafonte (,.t1)1 1L 1411 segundo, reenganche,
por tres años, desde 5 'de abril de 1970.
Dieiry) García Alvar.---En segundo reenganche, por
tre:-; :mos, desde 5 de abril de
Juan j. López Montoya.---En segundo reenganclte,
por tres años, desde 5 de abril de 1970.
reenJosé Maria' Márquez Ilruz(")11.
g.anche, por tres dios, desde 5 (le al)ril (le 1970.
joa(inin !Insto llaena. - 11:11 segundo reenganche,
por tre, aí-íos, desde .5 de ;Lbril de 1970.
Juan 'Pérez ko1flá11.-14:11 segundo reenganche, por
tres años, desde 5 de abril de 1970.
Manuel Naranjo Cozar. En segundo rernganclle,
por tres afíos, desde 5 de abril (le 1970.
Vicente Muriel Cerezo. segundo reenganche,
pm' 1 ves anos, desde 24 de abril de 1970.
Madrid, 3 de alwil de 1970.
VI, A LMIR ANTE
.TEFE DEL 1)El'A RTA MENTO DE PERSONAL,
Joaquín María T'uy Junquera
li,xenios. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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l'estuario tor citimbt (Ir la Hacienda. I lago saber: ()tic por decretó atulitoriado 01 )1L
en (•, mi• .smo, se ((1(('1E1[,ara 11l11() y sin V11,0'
1 el• laCl o (1 ) -
C11111e111()Resolución núm. 433/70, de la jeratura (lel I )(.-
partamento (le Personal. Por reunir las condiciones
(.\ii(las lit norma S') (le la ()rclen 1\linisterial
mero 4.485/()() (1). ( ). 237), 11)()(1ifica(1t por 1:t
)rden Ministerial número (124/()S (I). (). núm. 35),
los Cabos primeros li:sp•cialistas (1(• infantería de Ma
rina José. Vernandez Pinzones y Juan I■onitii 1 laro
ii,ar:"111 el uniforme (pie determina la. ()rdell
in'imero .i.;()1/()17' (I). ). núm. 19,3), a partir de
1 de abril de 1970, y se ks deip)111i11:11*:1 (;th();-; prilller();-;
1'll)ce.1;11.P-d;IS "V" (lis M;11'111;l.
Madrid, 13 de abril de 1 )
ALMIRAN'rE
JEFE DEPARTAMENTO n1 1 ERSONAL,
Kxcmos. Sres.
•..
Joaquín 1V1aría l'ery .junquera
*O •
SECCION ECONOMICA
CompleTnientos SIIC1(10 Por ra2(ín de d( 'stino.
Resolución núm. 430/70, de la jefatura dül I )e
p:Irtainento de l'el-son:d.—Como re(Ailtado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto 1,or la Seccit'ffl li,con¿iiiica y la liitervencin
Departamento de Personal, se recoimce al perso
nal (ine a continuación se relaciona el derecho al per
cibo (lel ilicremento del complemento (le sueldo esta
blecido (.11 el punto o),I (le la Orden Ministerial nú
mero 1.,3(y0/67 (I). (). 1)11111. 74), a partir (le las fechas
que igualmente se det:111:ui, en que cumplieron el tiem
po reglamentario de permanencia en sil destino.
14:1 derecho :11 percibo (le este complemento cesará,
ell todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o uni(la(les correspondientes.
Sari..r,ento primen) Kscribiente (loo Manuel Suárez
Vactou 0,3, a partir del día 1 de octilln.e
1()()S.
Madrid, 5 (le abril (le 1070.
El, ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTo DE lEi SONA





Vial-i11:1, lile/ insirticiffi- del expedivilie tin
tuero 1 1() 1()/`-(), péT(Ii(la (le la Libreta (le los
cripci()11 Marítima (fel incriplo (lel Trozo (le .Santa
II:t1en1a (le I■iyeira C.11 los García 1■()(11
I ,a Coruña, 25 (le marzo (le 1970. lJ Comandan
te (le Infantrria de Marina, juez instructor, Césair
Mero 1/(11((ín(cl.
(218)
Don César ()tero Valcárcel, Comandante de 1nfan
ía de Marina, juez instructor del expediente 1111-
mei o 1 ()i() de 1 970, por )(1(1 I( de 1:1 1,ihreta de
Niarítima (1 .1 iiiciipto del Pl'rozo (le
esta Capital Llenito ( ';11 :II tez,
1 lag() saber; ()tu. por (keret() ;111(litoriado obrante
en (.1 mismo, (le(-lara nulo v siti y:di)). (.1 cita.(lo
cumento.
I ,:t C'ortti-ia, 25 de marzo de 1()7(). 111 Comandante
de Infantería de Marina, .1 uez instructor, C('.v(ir Otero
'(//c(irc(1.
(219)
)(in CéL,;11. ()ler() Valcarcel, Comandante (le Infan
tería (le Marina, Juez iir-tructor del expediente nú
.
, po pt".1(1i(1:1 la CartillaNavalmero51 1 1t)t)()
del inscripto (le esta capital 1i.,(11);irdo 14ópez Mei
i
I In() saber: ()11e lwr
( 11 el mismo, se declar;i 11111()
rnmenl().
decreto :111(1itoriado obrante
v L1J valor el citado do
I,a Corufia, 25 (h. marzo de 1()7(). F.I Comandante
lnfantería (le 1\1.11in:ti lite/ instritctor, César ()1(9-0
(írcel.
(220)Hun César ()tem Valcárct.1, Coman(lante de Infan
tería (le Marina, Juez instructor del expediente 11U
1 1Ien,93 de 1970, pm pérdida du la 1.ihreta de !lis--
('1-11)(1(1 1 1\1:11ítinia del iiv-,cii)to del rl'rozo de NoyltSerafín Smiliago
I:1g() : )1Ie (leCI-elo ;t11(111Mia(b)
(1 1 el 111.1'.111(), ,(‘ &Clara mil() y sin \';I 1( el citad() d()-
ci1itt(111().
1,1 Coruña, 25 de marzo de 1970. 111 Comandante
(le I lif:1111ería de NI:trina, juez instructor, César ()ter()
l'(11( (.11
(221)1)()11 (:ésar ()ter() Valcárcel, Comandante de luían
!cría (le NI:trina, Pie instructor (lel expediente in
muro MI (l( 1')7(), por pc".rdillii de la 1 ihreta
)('fl M:11'11'1111:1 11 inciipto (lel Trozo de Marín
1\lantie1 Solito (ionzalez,
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Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 25 de marzo de 1970.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, César Otero
Valcárcel.
(222)
Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 503 de 1909, por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto del Trozo de Avilés Emilio César
Brid Arias,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en el mi-mo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 25 de marzo de 1970.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, César Otero
Valcárcel.
(223)
Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 463 de 1969, por pérdida de la Libreta de In,-
cripción Marítima del inscripto de esta capital José
Luis Pazos Gómez,
Hago.saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 25 de marzo de 1970.—El Comandante





I )14.PARTAMENTO MARIT1M0 DE CADIZ
Junta. de Subastas.
(43)
se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle (pie el día 29 del 1,1-(")xiiii() mes de abril, a las
once horas, en la Jefatura del S. 'I'. C. 1\4.. de este A.r
seivil, se procederá :t. la venta en pública subasta de
los materiales que a colitinnación se detallan:
(1,,\SIFICACION NUMERO 145/70.
l'recio 1 ipo : 50.978,50 pesetas.
24.500 kilos, ¿tproximados, de chatarra de hic:Tro.
500 kilos, ¿tproximados, lejía.
motor "Mercedes" de 40 1.11.) (inútil).
Tres motores eléctricos (inútiles).
Dos inducidos eléctricos (inútiles).
Dos dinamos eléctricas (inútiles).
73 cajas de empalmes (inútiles).
CLASIFIC.ACION NUMERO 146/70.
I'recio tipo: 221.965,00 pesetas.
5.000 kilos, aproxi»i:«los, de chatarra de latón.
34.500 kilos, aproximados, de chatarra de hierro.
Cinco kilos, aproximados, de chatarra de cobre.
l'ara información detalle:.; pueden di' igirse al
señor Secretario de la junta, en la jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal, en días hábiles, de nueve a
trece horas, hasta el (lía ailleri()r en (J1R Iit de cele
brarse la subasta.
Arsenal de La Carraca, 23 de marzo de 1970.—El
Secretario, Capitán de Intendencia, Juan Conforto.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN 11
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